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Renuncia a la calleSecuestro de la calle La movilidad no entendida como derecho

VENEZUELA: DOS MODELOS DE HACER CIUDAD

Torres del Centro Simón Bolívar, Caracas. 1945. Foto: 1963.
La Gran Avenida, Caracas. 1960 
Autopista de Bello Monte, 1950-60
Torres de Parque Central, Caracas. 1972
Autopista de Bello Monte, Caracas. 
Distribuidor vial Prados del Este, Caracas. 
Dos formas de hacer ciudad, Caracas. 
Dos formas de hacer ciudad, Caracas. 
Los barrios de Caracas. 









Fuente: Andrés Echeverría. “Los asentamientos irregulares en el proceso de urbanización de la ciudad de Maracaibo. La formación 
de la ciudad precaria”, 1995.
Superficie urbana ocupada por asentamientos informales.








Fuente: Jan Gehl. La humanización del espacio urbano. La vida social entre edificios, 2006.
Representación gráfica de las relaciones entre la calidad de los espacios exteriores 

















MARACAIBO: EL SECUESTRO DE LA CALLE y LA RENUNCIA A LA CALLE






Creación de espacios colectivos, cuyas calles y parques están 
reservados sólo a los habitantes de los mismos.
Maracaibo Jan Gehl
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Pasar de la ausencia…
…a la presencia.
